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AZ OHIO/ BÁNT AURAK BOSSZUfi 'isJcODTEK A BÁNY ÁSZLAP ELLEII. - AZT ÜZEIITtK HOGY "LETIPORJÁK" AZ UJSÁ.GOT S OK 
FOGNAK EGY HATNYELVO BIJdt.f!J.LArOl KIADNI. - /WlfOIS IAI/Y AUR<HlrAK A' HAZUtSÁGA/T UJRA EL AKAIT ÁJ: IIRYEZ-
NI AZ UJSÁGBAII. ---1(!'/JT-CSAI HAlHl /(JJ!ON A "U1'll'IIÁS", /Ifi IIIA.R PIIÓBÁLTUNX ILYEII HAJICOT. A le1több bajt a tátsa,áa mhll afkalmuott "poliM" .. , , 
zák. - Plulipla Marray, altlnölt leleplezi a társasá1 qJilt " u " j OhWban ha{#iU ilrr~mek ol Csak éppen. hog11 qéppiuk.ák El666 fog a.: ohioi tip- löri,zuinyeiit. - Titko, e1,eZM,re úart lép,U a URitd 
LELOTJEK EGY f TOT IB~~::i~~a~:Z,, tu ujlagot; ::: l~~~ 1'n11es,ettd benniin• n1JOtár.-igok wtluuma• Mine Worlmnal. - A bán,á,:uznoezd oiuzntaritotta • • ó \ mint a multban nllfr atu111ian Caak éppen hogy uk la ne,n :=g!li':f:;k me:':"!: 7.:!::t, : ezt az aj6fflatot. - Snptnnber 9-in le;z a tártyalá,. 
EC
1
Y SZENSZALLIT , ·'VONATON ,i~ OJU1giuor letipor;idk ' álli• dkarmlk bdnga•Hrökd '' luzto- _ tM,.:::,•J~dk,"BánlJÓ&Zldpot el• Mult heti 1zámunkban meg-'köalenek titko1 ......,~ .... ~ u j lófog ellen-lapot IOflnak kiad• ,uikat küldeni, hogy a Bá• , ..-- -.~ .. ~., 
,. 
• • ---- WI, ni ::at:;~t;:;,munkáai~ k,. nyaazlapot megfékezzék, Ez a válcazunk, ur_aink, az ~~:Í ~o::i cti~~b::i~kr:;; ~ae~~;:0:n::!~!k:a~i~~p~ 
Egy b~kor~ól 25 lov~,t adtak lt a "?~!· - K_it 1nr11e- addaát tervezik 8 tudott:; ve- m!hiz::: al~::::::t'=:::,n ::.n~;:~u~;;;l ~:e'::: ked- fölya modo_tt és peresk?dé&ck• 6 dollárt, kéa6bb hetet, 'ezzel 
zdf banya,zt lda~oz~at,ta~. - A!1.-,.fO} hatodik alkerq_- flmk, hogy k_ulöllOl!en a ma• tetlek, még szé/J UJIIJ.k, hogy Ezt üzenjük ~re, Ohlonak, kel nkarJa „meggyengitenl n 1zemben_a szen·ezet hagyja az 
let btkarát u: ldarto~ak. gyarra fognak ráfeküdni. Kentucky álladl.nnk háborut ah 1 t . ·t ül ke szervezet ereJet. 6 bányáit nyugodtan tlolgo~i. 
--- 1 lfát a bdngaurak caak ad. .. k ü~t mos ~r~w /lé~/':! ~~ Másfél millió dollár ld1.rtP Tnplin ur arra ia kötelezni 
Ohioban egyre \·ére&cbb ese- l ból halad6 szénnel megrakott janak ki u}aágat bátran. ' !ne';;átuze~11e · 'nk l ékü k f kodn.agyohei ~ 11é ae ritést követeloek a United akarta magát, hogy u. 6 con-
:0é:~ke~ i:~~au~a:á:~~~~ 1'0natra •~lőttek.. gg!~k ":z6;k:,~1he: hozzá ua• iugy~n• iie;;;,:ek: m n n. ~:Zkal ~~~;e: :z :aazQl•~:i~:: !i::iil~::~:rs~öl,sz:.~~tö~:!; ~r:~~n::á C~=~ü~o. :~~~i~ , 
töretési kísérlete a bányászok A. 9 v~nalment1 bokrokból .Minket már egynéhányuor bt1. ellenunk n~m hatnyelv~, , a gyerekekre. • . . . bányátkban. Azonklvül per.ne fogja a union illelékel.:et is. 
elkeseredését növeli és az el- Ytl.lP ~ö lövést adtak le. A >. letiportak". I ~~ t,zenlwtnyelvü, ujBágot IIJ _ts a magyar bánycazpk '" tiltó parancsot is kérnek a bl• A szervezet természetesen el 
keseredett bányászok bizony mozdonyon utazó McGee nevtl Első ízben Welchen adtcik ,kwd~ia~nak. ... vul~szr::n~k. . . .. róságtól a United Mine Wor. , utasitottn ezt az ajánlatot. Azt 
most. már törvényellenes cse- fütöt hal~losan megsebezték a ,., ellenünk a magyar ujsdgot. ,u, 11m1er1uk azt a . ma?~.ar h.özölm fogJ u.k a .legkoz•• kera ellen. válaszolták, hogy aemmi titkos 
Jekedetekre is ragadtaljllk ma golyók. ~ ., Az egy néhcing hét alatt jobb· genllema11t,. ~i.,.váltal1a Önuk• lebb a:o!.nak a neoe1t, akik A szer\·ezet ne\'ilben P~IJip e~ezséget nem hajlandók Jr:öt-
gukat. A nyomozást azonnal meg- 1 létre, szenderült 
O 
nagy pcirt- 1 t6l ~ megb1zas.t. . egg-két-lmt:n11olc példány~. ?,turray ~leln_ök. moat ~yuJ!-?t,. 01. • • . • 
Hi4ba köntnek el a szerve. kezdték és Whee\lngböl hozott fogd.tói. j 1111 nem tud111k, hogy ~z a~ ug!'a11unn111 uj eWflzet6 .ua- ta be a .b1rósughoz a banyat~r- A_ birósag ~zeptember 9--en 
zet vczetöi mindent, hogy a lkutyAk scgftségé\,iJ el is fog. A t . hl t · F 
O
• ur l~ l'!esen fogja.-e ~nök11ek mara fizettek el6 az u}ságra. sa1Ag tlltó parancs kérelmere {ogJa tirgyalm a pert. Nal)' 
bányA.azokat" ~shatartaák a .ták a tette~eket. Két szervezett ba,/::ii'rk ki'",~':n11 ;rrll, j ezt a cikket leforditmú, de azt ,l zért közö1jük a. 11tJoeiket, a felelete.t. _ ,,,..... ~J é~Oi.l_~_I ~ek. Penn• .. t 
tói-vény megszegését61, a bá- lbAny.is:tt. akiket letarlóztat- f-6gol a: ohi: bán=~::x. ":z; reméfjlik, hogy ' meg fogja mert ha caak a a'zámot ~öz?l• j A siervezet ~lelnök? rAmu- ' vá~ia bányászai a fe j lemenyek 
~:::~b:l!~redése itt is, ott l, t.a~ . kk I tarló tattAk lefiib~i Bz~rájk alkalmával. ite~;~i eztcvála~zoljuk a l eng!!-1 ::~;,,~=:~ t::!~g nem hin• ~:~=o~l:a::~~:!t a ~~Ó )elel{ll lönben Közép Penn1ylv~-




. F. J. Bender t, az ohioi hatodik O Bángaszlaput letipor Jak'· 1 "Ohioban nehéz hel11zet• 'k 1 11 0 mar,1/ttr bángdazok kötnek a békés bányászokba. 
1benn maradtak a bányl'i.lzok é~ 
~:~:UI~. s;.rr~ :z':u~:~k V18; 1alkerület titkárát, mert Go- 1di=t~~t '::;~ é'; .. 1;:nan:::11::.:: . ben ~nak a bán~ •• ~:e~ •:~alato, ö.azetarltúsal Rámutat az a!elnök, ·. hogy la· s:ervezet caa~ azután h.ivta tavakra We t Virginiából a lshoctonban megtámadták a . g 11 . LehetaigeM, hogy ki fog- keltek ,aját maguk v4dtlmé- ezek a dologkerillök mmden- ki oket a munkiból, amikor 
••• ,t 8 sztní.J.ktöröket. Vele együtt let, ,zi~tén azzal O kerentény, jrik őket ,heztetnl. Leltllt- ,, .áron zavargásokat idéznek fel,
1
nem sikerült a bányaurakkal 
~n · lt h .fe FI h. Ohi több szen·ezett bányászt i, le- szárnlekkal, h_OflY / éget oetnek iégea, hOl/11 alacsongo.bb 'uát csak tnu11ek kérem ezt mert ezzel mutatják a táraa-
1
a megegyezés, most kezdik a 
kőZe~~n :gyn we:~ 1;!;giniá~ l tartóztattak len;:~a::e:::n:: bányatdraa• ':;tk;,~i1:;! ~J:t~~;; a'z uj~ot "letiporni.: i!!~~a\:tgy mo:Jj:k ~z:::!~ sz~~:~::téB!ég C33k kiaebb 
l#igok pénzén indították. al1ba tJem ·akarunk 'lrval• ! Sal; szerenaét kirxvwnk O hogv sok olyan törvényszegést bányák bátorkodnak nyitni, de 
!, 111111 azt a kajla 11evü kUI kozni. D• 1. a.:t a.: egyet nemes mUJ1kához "Vére, Ohio- amtt a szervezett bányászokra ugy hlrlik. hamarosan Közép 
DtNA CSODALATOS TÖRTÉNETE f~;:::::; ~~:va":uó~~ca.,:irk~~ ~ é;,:a~i~~ !::~::Íc ';: nall.'' . ~:~~:~km:i~:ogy8 s~~~~di~::~ :e::n~I::;;: n;:~d~~/elent6-I Welchen, még azt UI a bánya• a azervezet KEBELEBEN A magyar bángáazoknak állásukat. 1 Cambria és Clearfie ld me-
a eime annakt.a gyönyöril óhazai mesének, melynek ;;~~~- {inanszirozzák - hjrde• ~~:::. :o:~a~~r::e~:; :;:,:r::r::;~~~w~:~t e;;;,e~ il; ~~~:;a~.a h:.d:n:i~~:ur~z: ~é~~et :"::~~~k:~r h!1:; 
közlé
11
ét Dé!:,"::~ö~~!:::t":o~!::fi!j . lJn::i:e,~:;ik :e· nékünk , ::::/örben ter jeazteni az.. uj• i ;ées:~!~;~
8
~oa1M~.o. ;~:1 r:: :::ad:;r:tzanak meg minden 
SZEPTEMBER 29-ÉN ''l~ti11_ráai" jelaz6t adtak ~1 " iizenl fenyegeté,t Uleti, Mindenki fi.zenen elii annyi Taplin titkos egyezséget aján- ' Erre a sheriífek _lerménete-
brin~~k nag11 hatattm.1 ura, 11 arra caak mosolygunk. Ad bángriaz-barátja azá'.7fára, a ]ott a Uniled Mine Workers sen elrendelték a p1keteléa ~ 
kezdjük meg. 
En az óhazai mesét is lapunk kiváló munkatársa 
SZENTIMREI MARTHA 
irta a msgyar bányászok számára. 
Srenti,mrei Mártha irásait évek óta élveaik a magyar 
bAnyáhZOk. Tudják, hogy mindig lebilincselően érde-
kes történeteket mesél e!. Alakjai mindig köztünk 
élö emberek éi; a történeteket ai életből lesi el. 
DINA .c°SODÁLATOS TÖRTÉNETE 
bármennyire csodálatos !1, megtörtént eset. Szerep• 
löi egyt61-egyik é.ltek él élnek Magyarországon. 
fia 1,an otYan barátja, akinik 1tllm jár még a 
Mar,gar Bánl!Qzlap, rendelje meg ai:ámdra. 
Klinnpen megteheti ezt moat. Caak saját el6-
fizeliiscít kell megujitania 'legalább Ul évre 
egy dollárral é• a.:onkluül 10 centet kell M-
1,:üldenie ba.rátja elllfUdéfflre. Egg eghz io-
Te küld/ük 10 cemért borátjtúiak a lapot. Ha 
egé„z ér,re ujUJa ,ner, Z fl.olUrral u.jaágJ6t, 
kit barátjlinak rendelheU n«!Q 20 unUrt 
lcipunJ,.-at. Vagy meqreradelluU ug11anllJjen 
kedvezménnyel Himln- Márton BdUrip/6.t. 
Ha On mo,t rendeli 1JUf1 t>ardt/ának a lapot, 
olva1ni fog ja Szentimrei Mdrtha nagg,zeril 
reg4nglt elejét61. 
i 
mer,uzenflk,_ hogy Jaj a ltfa- jomlk ki iJnök hatnyelv:l, menngilwk d cimét túdja. vezetőinek. i szüntctéi!ét. Csak egyenkent 
u11a; Ban~zl~~nak. . . t ízenhatnyelvü, harminc• ! Vagy O bángá&.-ok talán • a T~p lin ur Ossze ak~rta_ vl~• ,szabad a bá~A.szo~nak azon 
l\em koziiltu':' ~ _hird~test, fiatngelvü lapot a aztrájk• hatngelvü ,cab-ujaágot var• rolni a társaság resz„,inye1t.
1
az uton megJelenm, apol a 
!
amelyben sztrá1ktorö bfingd- tör,wre. nák? ~lőbb azonban Lewi1hoz for-
1
aztrájktör6knek munk!ba kell 
az~';~ :::;!"~::::iurdeU, óra WF @WW W • dult, akitől azt kérte, hogy menni. 
,rlgyuázkilencven dollár s hu• 
vonta mintegy kétezer dollár-
ral remélték ,mg~nni a Bli• t 
nyáuldpot az árullisra. 
Azt üzenték, hogy a törrJéng 
szn-int 'köUleuk va1111unk kÖ• 
zölni a. hirdeté,t, hogy ha a.:-
ért megfizetnek. 
Megüzentllk, hot111 a hirde-
U,t - igaz - tartozunk kü-
zönli, de a ' hirdeUa mellé azt 
· ir}uk a lapba, ami Mkünk tet-
' uik. Ea hogy ha rdkéngueri• 
tenének bennünket, hogy a hir-
1 deté,t leközöljük, az nem fou 
sm<at haaználnL a ,ztrájkt{}· 
réa11tJk. litert akkor mellette 
mindkét oldalon megirjuk a 
r,aját magunk Dil•ményét. 
Hát a hirdetést Mm kény• 
,urllettBt bek a, uj,ágba, de 
boazut n (úJd.tek ú ,_,üzen• 
tik, lu)gg ezt az u/,doot leti• 
por Ják. · 
llOflll mlnd•" elúlWéle11ti1111t 
let:::;;u'" k(ldi:olnak müid'en el-
lentólláal éa nwttlenlct- meg,i-
rat/a, aki nem IMf/M neki o 
az1truezetnek. 
AZ ILLINOISI BANYASZOK ÉS 
BÁNYATARSASÁCOK MEGBIZOT-. 
TAI UJ CYÜLÉSRE JÖNNEK ÖSSZE 
Az illinoisi bányászok és bányaurak megbi-
zottai szerdán. szeptember 7-én uj gyülésre jön• 
nck össze. 
A 12-ik kerület elnöke, Harry Fishwick már 
szétküJdtc a bérbizottságnak a , gyülésre szóló 
meghívót. 
Remélni lehet, hogy a bányaurak megbizot• 
tll i most már nem lesznek olyan makats0k, 
mi11t eddig voltak és az uj tárgyalások már meg-




Toplin szén.király meg akarta vásárolni az 
egáz United Mine Workers szervezetet. 
Tözsde-manipulációra csábította a szervezet 
vezetöit. 
Milliós n yereségeket helyezett kilátásba, 
hogy a s:zenezettel szövetkezve a l\fellon CKalá-
dot kifosztbassa. 
Lapunk jövö· heti számában részletesen meg• 
irjuk ennek a megdöbbentö a:&éncsatának és 
szénpanamának minden piszkos r észletét a ma• 
ga teljes meztelcségében. 
:Meglátják majd a bányá&zok, hogy birka 
~ódjára akarják öket adni-venni a szénistentk, 
mikor egymás nyakát akarják kicsavarni. 
•-11\ OLDAL MAGVAR BÁ NY Á!IZLJ.I' 1111 s ... ,... ••. 
1~AGYARORSZÁGI HIREK 
~~~~~a~er~:~~~e~és:V-i! hof~~b6~Vl:ü:zche~i:~enftŐ1: ~~a;1 f!::,:~ké~~k=~~k~:k:r1~:m:1:!::ei~z:1,::::;t te)~ ~• 
reskedelm1 és közgazdasági kola hallptóJa volL de nemcsak az 111kolákat, de es uradalmi ca'.eiédek :o~pla. 
milveleteiben, aki menedéket Köz:ben Jogot tanult. Meg- mmdaz:okat, akik indokolt k~ ti rtlndazere kihaliara .u éptt 
adott nekik éli - fe\haaznll- szerezi.e a J0gi és é.llamt.udo- réssel Jönnek a herceghez és ve Aki az Eaterházyakat azol-
ta tiz otlete1ket, felhaszni lta miny1 doktoritust támogatáait kérik Ml .e:nltit frilJa, az holtiig u Eate.rhi.s;J-
öket magukat la, b1rtoka:terz6 Nyelveket tanult Ma a ma- nem utaa1tunk el aki megér- vagyon Jövedelméből el As 
======·== = = = ======== ====~ lszenvedél>;ének azolai, latira gyar nyelven k1vül k.itünöen demh a támogatást lank,orl blztositáa kérdéset..,. 
Ez 11 negy köuég még nap- beste! nemetü l, franciául, an- Százhuu plébánia kegyura a Ját háttarti.aában oldJa 
A kontl·nens leggazdagabb fo··1dbw· tok Jlllnkban la vu~eh zsidó Jelle- golul éa oroszul Mlnd~t azért herceg' Ebből a 120 plébf.n1á- a hitbizomány Aki me(Ö= osa gét tanu lta, mert, mmt o mon- hói 73 az osztrákok által meg- dett as uradalom uo\P,lati,. 





Esterházy Pál herceg nem azórakozik, eladta a lovait 8 320,000 ld.djá a lffl1(lr jöoó nie kell a vilignyelveket, ha dinAliahoz beérkező pályázatok ' gondoakodill:. Hadiárva otthont 
egy darabját akarja me,tttemtenr. Pál, a tizenkettedik Eater• kül!öldön utazik, nem szabad telUlvizagtlÍlla utin a herceg tart fenn a het'Cefr. A hadirok- i.,. 
. ------ . • hizy herceg_ 19 evea_, a bécsi fennakad_n ia ~mm.ilyen nem• Wlti 1?e· A plebánoe.i illáaok jkantaknak ~rletben, tblfi-
A herceg huszonhat éves . . ,b1_rtok magvát kapta caeré~ a lJait klllcaönökb61 vetette meg ke~akedelm1 akadémia hallga• z:etközi. ösazetételü ti~- betöltéaébe az _osztrák kor•1ban, anyagban nyujt lámop. A birtok? Erröl a "Gazda •. k1rAJytól. A cserén vea:utctt, Est , 11ázy Pál. Pénzt vett fel tóJa \'Olt, mikor a hitbizomány ban,. mindenütt meg kell ei· mánynak semmi beleszólása tAat. A herce11:i birtok köta6-
! ... , bea él 'de - a politika mérlegét ak- pol~uroktó~ 'papoktól, egyhli- ura, herceg Eeterhllly Miklós tctme magá~ mert - ez ma• nincs. Mi - mi élünk aual algeiben Pál herceg fél-fél hold 
;;~;~föld z: · 72,371 hold lkor is csalfa kezekkel igazgat-- zaktól, zsidóktól é& a pénzért 1920 április ~án Sopronban gyar nemze~1 érdek.••. jog~!, hogy magunk. válaazt. :r~tct adományoz:ott a badl-
~~7. : ~o:: ~:~Íiá;· ~:l~~n:~r ~e;ör::: !~· ~!~~:b;l~:!~ z :ö~~!ö~::: ::t~t~t\aA:a:~1~6~:;:~;, ~!:: ve;;t,18::;:i~:~I i~t!f.íhe~~ :r~:~:n~!na:~:~r~~!:~! 1~ :~né~::~~ter!~!:bö1a: 
R. 0 2&356 hold pott, arról nem beszéltek ·.,b'Y és a kölcsönök kamatait. Ezek jött Miklós herceg temetéaé- teljes Wké.letea kapcaolatot az által Jentartott pléblni.6.kon
1
net tarthassanak. !!:s M&l)'ar• i.:t 
1
• 16•728 h 
0
1d a mérleg máaik setpenyojére, nek a kölcsönöknek a marad- re, bevárta nagykoru11itáaát, az európai nagy nemzetek kultur- akar elhelyel:kedni, annak j6 ország minden népj6léti intel.-
Er~ o 92;as1 h~ld 1vuzteségnek, odavetette (elvi• v6.nynit, utolsó részleteit ma, után átvette az óriá11i vagyon é letével,_ !gy férhet hozzá _a magyarnak kell le_nni. .. ~zt :ménye megkeresi herceg Ea--
Nidns 1380 hold !deki birtokait. 230 eattend6 után fizeti arany- kezelését. kUl_fö ld irodalmának olyan kin hl.s.zem, nem kell '?°vebben J~l- , terb~zy Pált ... 
Földadó alá , 1 Ez at Esterházy P~l alapi- ban az Esterhtzy-uradalom Esterházy Pál herceg ekkor cae,h~ melyeknek a magya~- lemeznem, mennyire nagy Je-1 Mikor . felteszem a kérdést : 
nem esik 12,383 hold tolta az óriási hitbizományt, pénztára! már tul volt életének talán leg országi éle~ben akár azellemi, lentiisdgü, hogy Burgc~la~d- hogyan el a herceg? _ a.rra a 
___ labból a birtokból, amit aier- A herceg hitbizományalapi- különösebb eseményén: két- akár anya~ hasznát veh~tl ... ban magyar t6ur nevezi k1 11 nagy Eate~háty Miklóara gon-
Öaszesen 222,241 hold zett .. Alapitó leveleben azt :6 k~res;edelml mtv~~~:;ben ~:;alte~!!;tt;é~p:z:rá!!nc! a !o;,~eg~o~:o~i~~::.:;1m~Hfr::-á:::0!-zerzetes tanító- •~i~!Ói ::~o::~:rin:-:: /, 
Ebből a hatalmas birtokból mondJa: . !~~ók 0 ~ ;~repe á VI d . a fögimnázium rendes tanulója volt, melyet 1696-ben alapitott rendeket, lsözépiskolákat támo- ia a nép között. Aki mepzed.i-
221,451 hold hitbizomány; her " ... öröklött birtokomat atét 11: ~ ·.dóllld~· s.~~ ;gc. volt. Egész az érettségiig tiaz• Esterházy Pál herceg. Ezt a gat a herceg. tette a külföldet tenger vagyo-
ceg Esterházy P~l generális osztom Rz örö~ösök között. Azt ;:t;:~yaronizá~n 
I 
h~rc':g ~~. ta jeles t.anuló. A proletárdik- hitbizomtnyt • biz?nyoi;_ fokig - Két év el6tt az Operaház nának csillogtatá&ával, aJr1 
~t~{ó~~kEs~=rh~:~!tn::i k~: :e~·:e~~nn~!m!t;mm::1:mm!~ tcr~~? Páled~:lt a zaidók !~t~~t~~t,vil!~~f:~,~:~ e~ ,:::~~:;~Jta a tnanon1 béke-~:~:: v:~=~~a~U2!ö::~lk~~ ::: 1~pé~n::;, ~:.a~e:~: 
vetitette a békét Bethlen Gá- nem akarom, hogy az én szer- e~.e _en men . e _e. .. vizsgán_ meglepetesre _ jót Csonkarnagyaronizágon 257 zott. Döntött: az: Opera ~ ur ... 
bor és a császár kö:i:ött s en- zeményem bArmíkor is örökaé- . Die fUra t1iche Jude~ ' - kapott matematikából. Erre :e:i:er hold föld maradt a her- nAláaáért semmi Aldont nem Hogyan él a herceg? 
nck a békének az érdekében gi viszály magvát hintse el az Jg~ neveit.ék atokat a uud6kat. még egyszer nekiment az érett ceg rendelkez:ésére. Ebből a sok! 
átengedte Bethlen párthivei- Esterházy-házban. Szerzett vH akik Eater~izy Pál udvara k_~ ségi vizsgának, az egyetlen 275,000 hold~\ 36,000 hold -;- AzutAn azanálta a ~-a• A Hat alemJHr dol,o.rik 
nek €azakmagyaroraz.6.gon fek gyonom legyen a családi bé- u lében, Kismartonban, Nau "jó" jegy miatt má.aodazor lazántóföldet Vitt el a vagyon- iyar Tudományos. Akadém1at. _ éa nem uórakoztl: 
\'Ö hatalmas birtokait, áten• kesség záloga és az Esterhá- martonban, Boldogaaazonyfán érettségizett és a második lváltaág, a földreform. - ts ha bánmlyen komoly 
gedte Munkács \,jrát a e&zak- zyak mindenkori jólétének bit é9 Lakompackon te lepedtek érettségije már jelesen aike- A hitbizományból 16,000 kulturintézmény kopogtat a - A herceg reggel korán 
magyarországi veuteségeiért tos alapja." le. zsidó bírák, :r.aidó községi riilt. hold fö ld a niai Jugoszlávia hereeg ajtóján, az az ajtó ki- kel, azután tanácskozik.,, 
a mai nyugatniagyarországi Az óriási hitbizomány alap- elöljárók vezetése a latt gazdái l!:rettaégi után 11 bécsi ke- .terilletére került. A jugoszltv nyilik. • - Nem lovagol? 
- reskedelmi akadémia hallga- kormány nem kobozta. el ezt 11 - Nem. Eladta a hirea Ea--
tója lett innen szólitották Eu fö ldet, nem osztotta fel, ha- 100,I}{}(} ember 'kenyere terbázy istállót, mert ennek u 
VESSEN SZÁMOT 
önmagával a magyar ember é, uiu 1álja meg alapo-
~ a maltal és jelent. Arra a megállapilána lot ja,. 
n,, hogy ivek houza IOTán cm ,nín. a megélhl!ülttt 
kiizdött é, minden amit oerejtékt, robotoláual el fa. 
dott érni, csak éppen a mindennapi ken:,ir oolt. 
Ve.uen számot önmagával a a,qyar embtt é, 
kirdeue meg önmagát, hogy meMt~ ez tooál,I, -i, 
c.alr. igy. Kb dezze meg önmagát, ho11 mi lt1z a IOT• 
,a, mikor erejét kezdi ve,z~ni é, 11em lir,ánato, 
manká.uá válik majd jelenlegi maltaW:,in. Szo-
mora jövő ez. 
terházár~ hogy vegye át Ma~ nem - barátságosan, de kt<• latállónak a fentartá~ nem 
gyarorsd~ legnagyobb vagyo-- mény, azuróa baráta~nal ar- ,A: kulturilia feladatokkal egyezett a terveivel. 
nflt. · ~~! k:~;;=~tet~ogy Ea~:!:: :~~~:~~o;;>·:~~a:d~a~c:1: = ~s::há::;0::1~ herceg 
"DolgoJom ... " -~~~i~ adja el jugoszláviai bir• ·=~~j : l~7!u~:t~~: Pál a ~rh!':e!:: ~~n~~~!~~ 
1m! ~~~r!:n•E!t~~~:ok 8~~~~ ez;Y~!:':~::::~::k ~: eze-; =t!:::~!?k!~~:~:.z~; mindig Pii herceg ad lrá~ 
Az egyemeletes há~m P óriási ::~~-r:
0
~:_~rlá,na' ' b~:k v: a kenyér holtig tart. A hltbl- (Folytatta a 6-lk oldalon) 
telekre - a 9., 11., 13 azám • dt E te 
a~á - épitett palota aj~j[iban ~!~~r~e~t:S:n. • 
8 
r· 
~1szruháa kapus áll, ?y1togat: Ez után a birtok után her-
Ja a ~ehéz fokaput. Ritkán ny1 ceg Esterházy Pál földadóban 
::;tJ:~m m:e~d:a~!áz!z ~~ és 44 százalekos jövedelmi adó 
~~há::n~ké/:~:~1~:t An~~: :ruá~:re:oroö:z:~~n fi:e~v: 
ceg' megéjkezik BudapeaQ"e, hAt o~ban :ass~e_g~\ mely !:~; 
:~J:ja S~a jo::á~~i~Án:: :~~erheli. n Jain egy, t< 
:~• u~tno~:ga~~ro:~~~~;1 • · Hat~ lidrd od6! 
:!~";;e::~áj~:'~:á~ d:i::~: ~z a. hatalmas ~agyon _ór iási 
Re::~=z~a:::hn:;:· Pál ~lfe- r:t:1nek~e~el!::;!n11tl::! 
Exíbe 
BATTERIE5 
lejtett mulatni... parancaolóJa, annak a , magya~ ó 
~ Ha túztában v~ ezekkel a dot,oltlud, aUor .. S mikor .s~mélyi titkára ut- =~~~u0'i4;t, ~n:e~ar kul~:=~: MIKOR NEM QLCS 
~ azt i, belátja, hou ezen a hel:,zden oáltoztatnia Ja.n megkerdeztük Esterházy hazafias megmozdulás legeró-
• 1============ kell, mig nem ki1ő. Uj iletet kell kezdenie, ahol nem Pal herceget, hogy hogyan él, acbb oszlopának kell lennie. AZ OLCSÓ BATTERY? fenyegeti az a 11e1zély. Erre ciak ery mód oan: OÍJZ• mit csi~ál, ~ik a _ter-:ei, a her- Milyen kulturfeladatokat te! 1 
u a a löldhöz ! legyen ajra larmtt a ,n.ag,ar, Mint :fo:t Jó.s:::::::!!
1
áv~ö:~~ jeait a hereeg? . . Az ára egy és a legkevesebb a három 
Tégen oolt. n.:ent: ze~nkHa~i:n:~~f:d :r~ó~z!;: dolog közül, mely meghatározza_~ b~ttery 
- Dolgozom .. ·. Sokkal fia- noky Dezső a herceg uradal- értékét. A leg!ontosabb: mennyt ideig fog 
talabb vagyok, semhogy be- mainak köt~onti igazgatója, a tartani és mennyibe fognak kerülni a javi• 
=-~1!t~:.~~l;:;,: •z°i;?,É.;_~_?Z; :::2~:":!;~~ :°f~;:~;:::; ;::•:::~:f· ~;~É;, !;~-!~~~::.~~~ ~:,::t:;ttt 
§ Ah 1 1 rek a törv~nyszéken, a várme- adót fizetünk, akármennyi jö- zott. . . . 
~======= a tennélt. n o az é tetó napliny alaad9, laüétei gyénél, a minlaztcriumokban vedelmet v11. llunk be, akár- , Ami az ~n ~tte:nenek„ értékét ~eg-
1egitötáT1a a gazdának, ahol bizto, iöoöt tna,1t/td dolgoznak. Nem visznek köz.. mennyire a litámaaztjuk be-- határozza, eloszor mibe kerül, mennyt a 
magának. ~repet, nem szerepelnek a vallásainkat, a péni:Dgyiga-zga- javitás rajta es mennyi ideig tart. Ha ezt 
oyilvánoasig ellStt. !Jaa.k dol• tóaág emberei CS&k keveelik a vizsgálja, megállapithatja:hogy az EXIDE 
f~= Legyen ta,ja a Magyar Bányáulq rnúatolann• goznak. Ettő l_ az uttól - bár bevalláaunkat. S h& azt mond• BATTERY kevesebbe fog kerülni bőn.a-, 
ja köriil alakaló magyar kolóniáulr, dol bizfa. jö. !~ekm~ n:::!
1
':;:?'~za~!-Z:!~ f1~•n h:"ily~ j:U7t1ue~~~~!';! ponként, ~a~ évenké~t, miut másfajta. 
-
~=========- oö oárja, ahol «IY illaet, mint egy ~ IIUf,o ternl. A kötazereplésael, a nyll kat tel j eeitünk ilyen éa ilyen Még 1gy 18 az E:rlde Battery &. legol• 
1Yat lalaban. Az alkalom itt iian, teuilt la:táro:ari. vánoaság el őtti beszéddel ru. népjóléti mtez'ményeket tar- csóbb a legjobb minö.ség dacára. 
ITjon mig ma az alál,l,i dmelr bámtelyiltb~: ~~! ;!e~eft!e: .. muoká~ :;:d::~ ::i:rr:u:-11:~ MURPHY'S BAJTERY SJAJION 
Ez a beszéd lameröa. Két év Nem . kllte.lez bennllnket erre 
ellStt egy soproni ipar i klf.lli- senki! ( A PNUaal ....,,.., 
i ~~::~::~ ::t:1~:~::: m~dr::~ e: :e:e~:: :z~ '1flLLJAMSON, W. YA W:ILLI A.JI SON, W. VA 
§ védnllke telez . ts ennek megfelelően 
~ Orange County Co. ~~~·~.2~•::!.~YfJ:~~:;f~:;•::?~ EZREN Es EZREN 
ORANGE A VE ORLANDO, FLORIDA ez~: ~~;Bél:ft a hercq te.~n ;:nyolcvan ~ n ::::=..=k s~:E~ ,:~::-
munkf.Ja? • fekszenek a hercegi birtokok, HALASAK' LESDIEI EZEN TANACSUJll!IT! 
Vil g „ súzoyolcvan kilzaé,tlen terhe-- , 8F --.::!-:.:!.!= =~: : =-= ~ auser mos mana er A..,,,. ... ., ~~.:.-..':.:~e-:::::·~-:. KISS EMIL BANKHÁZA=w•~-•~.' 
ITRLO, FLORIDA . BITHLO, FLORB>A § Herceg Eaterhúy Pii ma• ben W::olü.at tart fenn • her· ---- ............ • .................. 
DIHIIHRIIMHIIIUJIWIIDIWIHIIIWÍIIIIIIIIIIJUIUIIIUIWlllllllWIIIIIIIUHIANIIUU...I :rt~~~~m~':a~~ ;;: :~ ~: fU:~ilt!"tam~I:..---------------· 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Öreg C1ösz Andris \°<,ltaképpen még 
nem i1 volt olyan örelf. A nyaka, dereka, 
mint a vas. A tartása i1. Amolyan j6 neiY 
\·enesnek mutatkowtt meuziröl. Azonban 
h6t az esztendők hosszu sora mégis csak 
rányomta a maga szlgoru bélyegét: a te-
jére ham\·at ezórt, az ábrázatára meg 
mély barázdákat sdntott. 
Az 6sr.ön u asszonya itt hagyta. No, 
nem ugy. Halálos nyavalyába esett. Van-
11ak olyan nya\•alyák. Az ember nem i:, 
gondolná! Eltemették. Na, olyan asszony 
,is kevCs sikeredik a föld hátán I KJr a 
niagjáért. De hát • ki száll szembe a Te-,. 
remtövc! 1 Az öreg ugyan egyszer-egyszer 
l!zembe azállt. Lázadozott, főként akkor, 
amikor nagyon ráéheiett egy kis meleg 
ételre, meg amikor a testi gunyája váltást 
kÍvánt. Dohogott, dörmögött: "t!let ez?" 
Nem. Van értelme1 Nincs. Maga magának 
adta fel a .nagy kérdéseket, melyekre 
11yomban meg is fele lt. 
Történt egyszer, hogy ilyen keserü pi! 
• ~ank:t!~::o~:ih:;:- \~!~t •!~i::~ :u~! 
hozú.!ordult: 
- Hallod-e hé! Ez i(O' tovább nem 
maradhat. Te is árváskocc. én is ugyan-
azonképpen ! 
Mihály amolyan könnyedén \·etette 
vissza: 
- Tegyen kend rula! 
-tn? 
- Hát! 
- Vén fejjel? 
- Olyan keményfáju kend, hogy 
pincs az a íélidejU! 
Az öregnek jól esett az elismerés, Je 
nem mutatta. lnkiibb mintha bánh•a érez-
te volna magút. 




Az öreg fölegy"énesedett az asztal 
me1161 s inkább ugy a maga igaza kikaró-
zá.llir4; mint--mettn·6z6désb61 azt" mondta 
a gyereknek: 
- Emberi tör;ény szerinL rajtad a 
w,I 
Mihály, aki az apjival nem akart, de 
nem ia mert ellenkezni, most már nem ká-
denciázott, hanem csak ugy a villát rán-
gatta. Nem mert ugyanis kirukkolni a far-
bával, hon- b,át ni! - ha kend beleegyez-
kedne, akkor akár még ma megtarthatjuk 
a lakodalmat - a Báriny Zsófival I Csak-
hogy erre a szóra az öreg két szeme ki-
d lllledne a helyéb61 e mint a rétifarka11 
\lvöltené: 
- Kódis-pereputty! Ágr61t;zakadt! 
Az volt ugyanis az öreg álma, hogy 
a gyerek ragasszon a nósülé,;ével. A mai 
világban másként ugyse tud a szegény 
ember. Azonban hát Mihály nem vélte cél-
szerünek a·z időpontot s ezért csak köntör-
!alarott Megnyujtotta a nyokát s azt 
mondta, de csak ugy a válla n:ögül : 
- Hánen nem mondom, ha ugy tör. 
ténetesen egy nekemval6ra t.ahilnék .. 
Az öreg odavetette: 
- Keresni kell! 
Majd hozzátette: 
- Inkább én magam 1a. 
Rábökött a homlokira; 
- Csordás Lidl .. 
Mihálynak félre ceusszanl a szája, dc 
az öreg azért rátért a körülményekre: 
- Az apjának háza, három hold szAn-
t6ja .. 
Hogy a gyereknek csak savanyké.e ma-
radt az ábrázata, az öreg egy másik hul' t 
penditett" meg: 
- Az Ökröa Rozi .. Annak is lesi: 
majd mit apritani a tejbe! • 
- Nem gy6zném én azt plltikával 1 
Az öreg felnézett a mester~rendára, 
nzt.An az ablakon út ki a kinti viláKba, a 
hol igy tavasze lőn minden az életet ábri-
;;olja. Maga a föld is, a belerejtett mag-
n1k, a fák, virágok, á llatok. Még a legpa-
rányibb él6 is. Minden. Csak épp az ember 
az, aki gondokkal terhelten huzakodM 
Hol maga-magával, hol mással. Nem talál-
ja a helyét. Seholse jó, sehogyse j6. Lám, 
a M!hály is. Pedig ö mutatja neki a sima 
utat. Erre haladj. De az erövel a rögösre 
akar fordulni. . Igaz, hogy a Lidi ,már 
egy kissé viseltes ugy ábi:{1zatban ... a Ro-
z; meg ,·ékonypénzü egészgég dolgil.ban, de 
azért még esztendőkig le kibirmi patika 
r..élkll l ! Mert a lányok sokat kibiroak. 
Azonban hát.a Mihállyal nem lehet okosan 
tes.uilni. De hát mért nem lehet? 
Hirtelen egy nagy kérdőjl'.ll ágaako-
dott fe l nz öreg belsejében. Táu ez a gye-,. 
rnk ezért köti magát, hogy wm valakije? 
Rémlett neki, hogy látta egy párszor a 
MIHALY AZ AP JARA OTOTT 
Irt.: Pt!CZELI JÓZSEF 
Bárányék utcAjába fordu lni.. . Csak nem 
csavarta el a fejét az a kódis .. . 1 Hm! 
Azonban ami igaz, az ig-z, azt meg kell 
adni, hoi}' annak a lánynak a formázata 
igen valamicsodás. A két karja, dereka, 
csip6i. . . Hiszen ha legalább egy kis vete-
ményea va&")' irtás nézne rá ... ?! De sem-
mi! 
Osszehuzta a siemöldökeit: 
- Talán tán te olyat akanz., akinek 
még rajtaval6ja sincs? 
- Hét - nyelt egyet Mihály - az 
én két karommal azt is ki tudmhn sikeri-
leni ! 
Az öreg felemelte az öklét s ugy ke-
ménykedle Mihály felé: 
- Amig én élek, tudd meg, hogy ide 
nem teszi be a lábát egy "semmi!" 
Aztal kifordu lt a pitvarajtón l evegőz. 
ni. Ilyen esetben ugyanis legcélirányoaabb 
dolog, ha az ember egy kissé megjáratja 
senki sem látja ... Aztán a leányt kezdte 
vasvilláznl a szemeivel. De mii' azidöre a 
Zsófi szembe merészkedett vele. 
- Oszt,. ha egyezkednénk? 
Ai öreget megcsapta a sz6 éle. De cso-
dálatosképpen nem Is annyira sajgóaan, 
mint inkAbb simogatósan. A leány hang-
Jában volt valami, ami kissé megolajozta 
a máskülönben kihivó, dacos szavakat. 
Volt abban a rátartiaág mellett egy kis 
könyörgéa is. Az, hogy ne álljon kend 11 
1111 utunkba. De mintha meglett volna hen-
tergetve egy kis igéretbe is. Abba, hogy 
kend se fogja megbánni. Vagy hogy tán 
mindezeket az öreg nem is a leány hang-
jAból olvasta ki, hanem a két szeméből, :l 
meleget 11 ugárzó moaolyg6s tekintetéböl. 
Elég az hozzá, hogy az öregnek párologni 
ke:i:dett az indulata s a helyébe amolyan 
beleegyezkedö, megért6 érzés szüremke-
dett. 
1. fejét a le\-eg6n. - Hát ha lgy van. . Hogyha már 
A levegőzés alatt aztán föltette magú.-" igy van, _ ejtcgette a íejiit _ akkor ta-
:::, :~~r:~~::gygy:~~!eti:ra alkalom adó- lán bévü l is kerillközhetnénk7 
n~p ~::~ó!ö:!le~z;:re;:::j: ,:~~n;;:g :: nyito~~~i. odaugrott az utcaajtóhoz s ki-
lánkjánál. 
- Hit ti Itt egyezkedtek? _ Ezzel a Mihály sohasem bánta meg, hogy át-
rz6val rontott rájuk. ; lépte a Bárány Zs6íiék küszöbét. Az apja 
A leány megrebbent, de a Mihá lynak uzonban már ezt nem mondhatta e l ma-
is elakadt a szava. .gáról. 
ltppen ez II nagy elha\Jgntá.suk volt Az meg ugy történt, hogy az öreg va-
az árulójuk. Ezek értik egymást! Ha nem lóstiggal belegabalyodott a menyébe. Tör-
t.gy volna, hát hallatnák a hangjukat. téntek mli.r olyan esetek! Eleinte csak ugy 
Az öreg végigmérte a fiát. Tetőtől szemmel kisérgette a Zs6fit.. Minden moz-
talpig. Na, ez a málé nem ütött rá. Nem. , •lulatát, Napok, hetek multáva\ már nem-
Áll, mint a kiaszott kutágas. Nincs egy csak a szemeivel kísérte, hanem ott sli rgött 
parányi szava. Ha visszagondol a maga le- forgott á.l landóan körillötte. A ke\ére 
gényéletére ... Szinte restelli. .. Jó, hogy j{irt. },'át hasogatott, kolompért tisztoga-
!ott, vizet emelt a kutr61. Meg a rántut 
111 • me~kav:ugatta. Közbe-közbe aztán US)" 
tretakeppen ráveregetett a Zsófi csupasz. 
karjaira, az orcijára. Egyaier aztán !el-
nyilt II Zsófi a:i:eme s hesseretni kezdte ma-
ga mellöl az öreget. De az öreg nem tági-
tott. Mit caináljon1 SW!jon a MlhAlyna.k?" 
Nem akart. Attól kezdve vigyázott magira. 
Egy délután a Zsófi kifordult a sz61ö-
be cseresznyét szedni. Ugy állapodtak 
meg a Mihál lyal, hogy másnap eBte ö \11 
odafordul 1u; erdőbő l, ahol egy kis irtisn 
akadt, azt.é.n együtt következnek haza Az 
~~:t :t::a:ar:%~~• rthC:::~t ::\i~d:: 
resznyén. Szűrt keritett a nyakába s a ker 
tok alatt ki6vakodott a faluból. 
l'alUuily az erd6n sZCr(l'01Jkodotl Ugy 
ezámitotta, hogy ha egy éjszaka kint hál. 
akkor két órával többet dolgozhat. Ugy, de 
~ö!~:1a:~f :gy-:~~~ilt ~.isJ:t"~:~ ~::~ 1 
eS')~segyedlil. Meglepi. lnkAbb visszaindu1 
még hajnal e lőtt .. 
Hát amint a kis gunyhó felé lopako-
dik, - na most ráijeszt a Zsófira! - lát-
ja ám, hogy az ablakon it egy szürös em-
ber értekezik vele. Vajjon ki lehet? Aklor 
meg nem gondolt semmi roaazra. De a má-
sik minutumban u,ár karikára kezdett nyil 
ni a szeme, f6ként, hogy a Zsófi hana-Ját 
ls meghallotta: ' 
- Nem, nem ... Szólok a Mihálynak. 
- Ej, lám csak. Na Cppen jókor ér-
k_tzett. Egy erős szilfakarót kihuzott egy 
gyenge csemete me\161 s megmarkolta. 
- Hát igy vagyunk? 
Mihály két ugr6asal ott termett s az-
tán n szilfaknróval lecsapott .. 
A szürös ember összeesett. 
Mihály bezörgetett. 
Nem kellenek ezresek ahhoz, ,.. - Zsófit Zs6fi nyitotta az ajtót ~ kitélénkedett. 
Amint meglátta az elnyult embert s Mi-
hály ke:iében a nagy karót, föla!ko ltott: 
.hogy boldo1 otthont ne-
rezzen magának mmdea 
tisztesség~• magyar em-
ber nálunk. 
Kicsi pénzü embtrelc 
merlepő kevés péqz:zel 
szép farmot éa kitünö ott~ 
bont kaphatnak tóliiak. 
Ha On azt hiszi, hogy 
kevés a pénze és nem va- Tl!rdbr ér az alfalfa Aberdeenben 
Márk Béla Manager 
lósithatja meg az álmát, 
nem képes egy farmot 
venni, irjon n&em. Me1-
lepödik, ha megtudja, 
hogy milyen. köDDYen sz~ 
rezbet marának e(Y na11-
szerii farmot. 
lrjon bővebb felviláro-
1itásért az alábbi cimre: 
Souther n Colonization Company 
ABERDEEN, MISS. 
- Csak nem iltötte kend azyon 1 
Letérdelt az ember mellé. Fillelt. 
- ti! - kiáltotta örömmel. 
Mihily hátralépett s a kar6t ujból 
föleme lte: 
- Hát te még örülsz, hogy él! 
- Kend is örülhet ... 
Azzal Zsófi fölugrott s beszaladt a 
gunyhóba .. 
-Vizet hozokl-kiáltottaviBSza. 
- Még vizet Is? Ugyan ki lehet ez a.-
A karóval félrepisz.kálta a kalapot .. 
Hút az apja .. 
-'- Hé! Zeófi! - kiáltctt be az ajt6n. 
- Siess már azzal a viz.zel! 
Mikor az öreg fölocsudott; Mihály 
odaállt ell!be: 
- Nézze kend ezt a karót, akárha. 
vasból volna! Hát én nem szeretném még 
t·gyszer kito róbálni. 
Az öreg megtapogatta a fejét s ai:t 
mondta: 





ALAPSZABÁL YOlA T ES 
BÁUIILTEII MÁS NYOMTAT-. 
, h 1:1 1, aJ.OYAB •J.NY.úZLil' 
! A le.(tfontosabbnak tartjuk azt az indítványt, mely MULATSÁGOK A ,f,l(lr,fft 
R 8 Á N y A S z L A p•• megszavazás esetén biztositaná a tagoknak, hogy hava- BÁNYAlllJZEK~N. s U R G n N y I p É N z K o L O É s "M A G Y A :' ~:{1,~:;, ~a;apegy,-,~~-t~p-~~a:agyd~~in~~:,tt i!:°k. ~~~~c1e~.JfJ~':' .b~i!.. .. ~~!•u ... ~; 1 
i 11!"\ i! .\JU .\S 311~1:ns- JOUltXAI,) éle~bi~lilitfintézetekböl v~~lnak biztositást . és ha ;fi.~~ .. • :-a:r:;11aa:1•°!1.:°1~,_:::~ illag1P1TOru60, C#h~::looókia, Ju11rmláni• ü Romdnlóbra. 
1'1:)JT.~:;1,:~::1:~-:-•·•,•2r,,, "' rors· ~o,m••· K.,..,, ,,. :~::UCKY a~b_alwiálf a·~iztositás ~-}'~~- uUkffgn nyom~•t; lnyokat.) Mtnd:n euz;;::ö:.;:::•;~:k~1;:::.:v";,."0111ro11b.., 
,..,.,.,M•. t., ,nl'I ~,. "~· ., •. ~ lek1~f,t. vap b1zon~s A W$>0dmen o_f Ute )X0\.1d • io.ao '-·· .. ......... 11,"<. • ,1,10 1 • 200.00 • ••··· .. • mue 
--,.-,-, .-.:.-,,.-.,,~,,:-;r-~;-,.,-,-, -,.;.-y~~i"~~ idei&JY.iTiden t .. . , \, ' li66., Albert Ontályl): ,z~lem. C (1i~:Mt,;.:·-tiii'.;, :::: !:·: .:~::: ::: 
~-· ": __ , t< Ml lla'!" "'·"& •. JO"""?' ln I~• Uniti>~ St•tu Aztán az is f0ntos uji~ lenne,'. hogy ezentul eléré: jber 1't-én, siom'bato~··,, o. l; ~i'~ : .:.: . :.~~.-: . ·: .. :.~.;··:_J.r.~!l,~.-,,: s;~:.•.·:·······:·:·· ~.,, .. ,· ~
t:'~f~• i J, L' .-.~ t g 001111 .a. H,.,, ol..b, ., l,2.GO-M•,,■. o.-n!llb• l!.OO ,s~s biz~sitist is_ lehetne'. \'á~olni a Verhova~ Se_g~ly l!~1\.t~~raT~::~err;nen':!!: ,....... . _ .. i _ 
Sú~J~<; t ~•. •••~-r,~:'.:_~~to 12.03' - Hyna•<r i,.oo :!°'~~:\:n:r~~;:~ :s:;-::~~t: o!t~:e!~~~~ l!':i;re ~!~:iésBk~:nyé~:n~:: ,:: :::::.: ::::1~:;; ·• tii:~ =:: :::::::::::::: = 
M•2J•'•n ~ "' .. ~.n c t ~\J l"tllkl>r, P„blo•ned f.v■ <y Tl...,•d■/ ltppen ugy, mint a biztositó társulatoknál. IJYaraágit tisztelettel mea"hiv- l!.~•u"~~~;;t':~1 ~::t:::·"_·":~~ k!:':,:. ~:!:~ 
.\XIHU-:W P,\l' t ' ISHER, Editor Kél<iégtelen, hogy ezen ujitások nagyon sok uj tagot ja. Belépti dij : Férfiakn11k SECüRiTYBAN.if"O~· ... cB1CAGo 
hoznának a Verhovay Segély Egyletbe. 1;:h n1!~J:~b ~:~rZ ::;f! m MILWAUKl!.E AVENUE cH1cAoo, 1LL1Nota 
~h:••~,,~ ..~•~'::•;:_i::~1 b,'0":r;-:,t~1::~,1~::1~,;,'0~':1;r!''"::":ii::~ Ma már az amerikai magyarság meglehetösen isme- 1:rolgáltatnl. A mu latság' ket· VAGYON T?,B! MINT TIZ MILLIÓ DOLL4R rős a biztositásokkal és bizony nagyon sokan éppen azért ~ete eete 7 órakor. 
;,,::::;:~-cio. .. )latter ai 1be Po■t omce ai Hlmle"UI•. KJ. tartózkodtak az amerikai magyar egyletekbe való beál- --
Uoder the act or Matth 1. l.l'n. Jástól, mert azok nagyon elavult rendszer szerint adták LoA Woodmen of the World 
a biztositást. Igen ke~és embe~ vesz ma olyan biztositást, No~:sa~:'~e:te:~nt~~.
11
::. e A R',T E R s T u o I o 
"KI A l-lAZBóL?_" , . melyet halála után fizetnek ki. aárnap t'-ncmulatllággal egybe 
. Nem mult meg el egy hónap azota, mikor a Kereszt Ha megszavazzák a delegátusok ezeket a nagyon kötve tartja meg Zászl6szente- • LOGAN, w. vA. ,;n;; · LOGAN, w. VA. 
napilap parancsol: adott _ki a katholik~_s bá!1-yaszságnal:. fontos javaslatokat, akkor nem szabad figyelmen kivül léaét az Ellis Bali Parkban a szoJAK J.4.Noa ar~KAVATOTT MAGVAR vii:uTtu ALATT 
Megparancsolta nekik, hogy dobJak ki a házból a hagyniok a 20~ik kerület javaslatát _ melynek bizoná- korcaolyb6 teaemben. A mu- ~~:!;~Pk~~.!Z!!~~:~:i:_: -~~!!!!e :01;:i;:.1;!:=:! 
bányászok lapját. , , .. . ra Hajdu Vendel iesz a szószólója - melyet már i.smer•1~:t;'gA k:!:~ •dét:: 3vi!:~ ~ 11. uu111111k. 
Mert a :'dagyar Banyaszlap - a Kereszt s~ermt - tettünk lapunkban. legjobb tenekat fogja a:rolgti.1•) vc~::;::h~~':;t;~: k::!~,,!1"!:;~1:'!!!AN 
Isten~len uJsá~. . , .. A .Verhovay Segély Egyletnek biztositási Intézetté Itatni. Belépti dlj: Férfiaknak! ÁRAINK M~Rst,c~\::rEK MINDEN MUl'lKANJC PONTOS 
Hat nagy 1s volt a Banyaszlap bune. való átszervezése elkerülhetetlenné teszi a szakemberek . $1.00, nőknek 26 cent. 
?i~eg~érdezte a Kereszttől, hogy mennyit kaptak alkalmazását. Nem lehet biztositó intézetet ugy -vezetni, ---o-- J -J• 1 
egy kis cikkért a bányauraktól. _ hogy annak irányitásában legalább egy ember ne legyen "AN ONNEK 1·..._.,. . ..._._..~.,•~ ._. . ..._... 
Azért ~ kis cikké~ amelyben tudat~~- az,olv~só½• aki ért a biztositás technikai részéhet. ts nem lehet e,; ~=.abar~ja,B:~~=;';1 HARHJADIK EvÍ,-QLYAM HARMADIK EYFOLYAM . 
kal: hogy ~eke va~ O~!oban S ho~ nagy orom \:; an!ai hatalmas biztositó intézet vagyonát kezelni anélkül, Lepje me'!' l apunkkal, c,ak -- MEGJELENT A ~ ~ 
?yaszo~ ~ozt,_ amiért open shop rendszer mell t, P hogy ne legyen csak legalább egy ember a központban, 10 ce"t áldozatába ker'ilt l ' 
ot dollare~t Vl!;s~amehe~n~k a munkába. .. , . aki tökéletesen ismeri az amerikai pénzügyi piacot. Ujit.aa íne~ el~fizetéNt ~"~! M F .• 
t s meg azt is hozza irták, hogy az ot dollaros f~e- A testület vagyonának helyes vagy helytelen kezelé- téléure, ,küldJö" ai:onkiviil l agyar arm_ er. 
tésme~tffü!(!nötdollártfogkeresniamagyarbányasz. . th t· 1 tet 1 .. b A " 1 t . be 10 centet és bor4t}o ci• 1 
A M~g)'ar Bányászlap szépen megkérdezte a Ke- ; 0::r~: k:J\::~f :ogy aa::~ ~~~ájzá:~ :e~~ ':• ;'' /yom~s6 jindit• i/ . . reszttől, hogy h_o~nan vette ezt ,a hirét? _H0irY ~?l. van- gyenek nem mobilizálh~tó papirok. Az egyletnek csak 1 r u ~ go · 1 HUnGARJAN f ARMER 
nak azok az oh101 magyar bányaszok, akik ugy orulbek olyan papirokat szabad vásárolni melyeket minden ne- UJBÓI, MEGNYITNAK EGY ~" 
~ ~pen :hopn~k, akik olyan boldo~k az öt dollár{IS na~ hézség nélkül minden nap pénzzé 'tehet tenni. RÉGEN ~L:;t~~/ANADAI' AUGUSZTUS 15-IKI SZÁMA 
pibérrel • , , A Verhovay Segély Egylet lassan-lassan átalakul __ 
A Kereszt ?e?t adott f~!eletet a kerdesre, ~anem el· biztositó intézetté. Igy.. helyes az. Igy még talán hos.szu A Mabou bányát Canadában KOLQS l,EO S2:ERKESZTtStBEN 
rendelte1 hogy 'ki a házból a szemtelen, az istentelen időre lehet biztositani a fenmaradását. még 1907-ben le:r.árták. Azóta A Magyar F•i;inh íélhavonként jelenik meg I u 
Bányászlappal. Amelyik ilyen kellemetlen kérdéseket tud Hisszük a delegátusok nem fognak akadékoskodni abból aoha .sem bányáaztak Amerikában- boldoiruláat kereaö magyar&agnak igazi be-
feladni_ a Ker~t?ek. . .. , . , az életbevág'Óan fontos javaslatok megszavazásánál és cl- szenet. . . . . csllletea utmutatója. 
1 
·.)1. 
ll~~Jlt:z:k~~~yaszl~pot nem nagyon szamuzték a ba- fogadj_ák ugy a központi tiÍkár, mint a 20-ik kerület ja- 16 ~!;P;~e;.i!:; !!~1;!0~ ~: A MaJYar Farmer utmutatáat ad az itteni gazdálko-
,\li~,~ em ~ katholikus otthonokból, _sem a más felekezetü vaslatat. ;;á!.ap1z~~~!n!:ls:::lt:!~~ dtisi ~c~:;ra;a:~!~s:::=::~~~!8gym!:i}é~~nb~lnt mtt-
csala::t:!ó!e:e;:: ::lta:~sá;,· soha Olyan tömege- SOROZNI FOGJAK. A BANYASZOKA't.i ,' melé.sére akarják berendezni. a legcélszerUbb termelni, hogyan kell Amerikában gazdál-
sei;i nem kaJ)tuk az előfizetéseket, mint az utolsó hetek- akárcsak a katonákat a Pocahontas szénmezőn. A KILENC EMBER MEGSEBE· 
1 
kodn: ~aK)'ar Farmer kllzH a mezőgazdaságban 
I 
mun-
1 ·ben. Pocahontas Coal Operat,ors Assoeiationhoz tartozó bá·: SÜLT EGY BÁNYANYITÁS-
Mi leközöltük lapunkban a ,Keresztnek J1 förmerlvé- ilyaurak clhatár..:ták,· hogy minden egyés embert, 'aki NÁL. ~!:a!:~:i;;e; !~é::ir ~.1;:::;~la:: ~i::::::rk!~: 
nyét: munkára jelentkezik bányáiknál, előbb opossal vizsgál- Ar. 0 & B Coal Co. U~ion- nek céljaikért. 
Mert mi helyet adunk szivesen akármilyen ellenvé- tatnak meg és csakis olyan egyénnek adnak munkát, akit dale, Ohio mellett most nyit A Magyar Farmer had.bjai nyitva áilnak az olvaa61r.-
leménynek. - az orvos teljesen egészségesnek nyilvánit, egy uj bányát nak, hagy elmondhassák egymásnak tapasztalataikat, meg 
De a Kereszt azóta is adós maradt a válasszal, hogy · A Lynch, Ky. Steel Trust bányánál, Ford Pond A shaftet most nyitják, ah.ol vitathassák közérdekil kérdéseiket, feleletet tala!Janalt 
kik örülnek, hol örülnek Ohioban a bányászjuni leveré- Creek:i.- bányáinál már régen érvényben van ez a rend- -15
1 
e~be~:olg~:ttta ~ynamr mindenre, amit tudni akarnak. 






:;::::, A MAGYAR FARMER 
hát azt ~ tizen_öt ~ollárt az open ~.~oP.ná17 nagyon adn~k munkát, akinek rosszak 2"'!fogai. ~~ . mint keilett volna, amikor az il EL.6FIZETÉSI ÁRA EGY DOUÁR EGY ÉVBE. 
De hat a banyaszok valahogy megis csak válaszoltak. A sorozassal kapcsolatban azt is elhátározták, hogy embere, még nem menekditek '1 melyért egy tartalmas lapot adunk és ügyes-bajos dolgai-
- ·A katholikus magyar bányászok, akik elolvastak a bizonyos koron f elül, még ha egészséges is valaki, akkor el kellö távolságra. ~ · ban rendelkeiésére állunk. 
,Ke.resztet é~ clolv_asták a bányászujságot, . . sem veszik fel munkába. . mif /::!:~~m::!:!ii:{t~a; Mui1atványszámot kéu séggel és ingyen kllldünk •A• 
A Kereszt beJelentette, hogy ezent ul nem mmt napi· Az öregedő, beteges embert sehol se látják szívesen. kik köi ül kettö sul.yosabb se- if/AGYAR FARt,tER - BUNGARIAN FARMER 
lap fog 'Örülni, hQgy Ohioban open shop és öt dolláros Még ott se, ahol régen. dólgozik az illető. Uj munkát meg beket stenvedett. 9406 Buckt!ye Road Cleveland, Ohio, 
munkadij van, mert ezentul csak - hetilap lesz. biZOl\,V nagyon nehezen talál. A magyar bányászok zöme - --o-- m-■rllllJ'SEa:..,_ 
Hát ez nagy boldogság lehet a Keresztéknek. - sajnos - már benne van abban a korban, amelyet a ELK~SZÜLT A CRYSTAL 
Mert ha a bányászoknak örülni kell a leszállitott bányaurak "nem kivánatos" kornak nyilvánitanak. BL<JK f°tL co.,;:,~:si 
napszám~ak, !~k01: a Kereszték is örülhetnek a Je.3;:álli- Mégis azt látjuk, hogy a magyar báJtyászok még 8 NY I NAK T . • 
1 
tott megJelenesi datumoknak. mindig nem tettek le arról a rossz szokásukról, hogy A Cryatal Block Coal Co., 
Mi azonban nem tudunk örülni a demagóg hecclap unos-untalan költöznek. gatesi bányájának tipli~e még 
összeomlásának. Mi nem hasból mondjuk ezt, Cimváltozásokb61 lát- a nyár elején leé,ett. . 
. , Megjóso!~uk ugyan; h?gy a Bányászl~p még _akkor juk, hogy vannak bányászok, akik egy év alatt hatszor- ti ft:n~al ~:k;:!~ka :~~ 
IS 'benn lesz a_ magyar banyászo½ otthonaban, ~~r .: nyolcszor is helyet v"lltoztatnak. - , fg jefc~ a munká:latok any-
Kereszt:e_ nem is _f~gnak e_?tlékezru az olvasók, d gt Nem mondjuk, hogy olyan helyről ne költözzenek el nyira előrehaladtak, hogy 
csak sa1nalattal látJuk az osszeomlást. a bányászok, ahol a munka megáll és nincs kilátás arra, szeptember 20-ika körül ujb6l 
Egy m~_gyar lap pusztul el, amely soká élh~tett vol- hogy ismét ~eresni lehe{I.SE!n. Olyan helyról természetes, meg tudják nyitni a bányát. 
na, ha becsuletesebben szolgálta volna a katholikus ma- hogy el kell vándorolni. · 
gya~~~~ett, hogy olyen nagyon örült • az ohioi open . _!)~ ~m?1i értelme sincs annak, hogy ha valaho_l rö- ~~!i, 
shopnak. meg az q; dolláros munkadíjnak. vtd id~re csokk_en a ·munka, -~n~an azo~al elszaladJunk. 
Talán az összeroppanás magához tériti a Kereszté- ~1sze_n_am1~ e~-egy koltozés kerul, abból e~ csa-
ket, talán végre rátérnek a keresztényi szeretet utjaira, lád par he9g sz~pen él~et. • . 
talán felhagynak a feleketi és politikai izgatással 8 talán ÉS a gyakon h_~lyvál~_zással so~~ azt érik el; hogy 
ezentul ném kivánnak más lapokat "ki a házból"; 8 ta~ ~hol_ se vernek gyo~_eret ~reg napJa~a, Me~ ha egy 
lán belátják most, hogy a bánya urak pénze még nem elég b~nyasz ~alahol megore~k, ott mégis. csak ~obban szá-
egy munkásoknak írott napilapra. M1_th_at konnyebb munk~ra - hóna vá1oga~- homok 
Mert akármennyit-is adjanak egy-egy cikkért, soha szar1tás, pumpázás - m_mt olyan helyen1 ahová oreg kor-
nem hitethetik el egyetlen emberrel sem, hogy a szerve- ban megy m~~t kérni. . . 
zett bányászok ''nagy örömml" vették és veszik a szerve- Az orvost VIzsgálatot elóbb-utóbb be fogJák vezetni 
zet leverését és a J)lunkadij levá~t. más vidékeken ia. Különösen West Virginiában, ahol 
Hát reméljük, hogy az uj heiilap tisztességesebb, moat megleh.etósen felemelték a compenzation biztositás 
jobb ujság lesz, mei;t különben az röpül majd "ki a ház. árát. " 
hói" s havilappá fog változni a heti ujság. ' , Oly,-n embere~k,, akik' nem érzik maguka} telje-
Békesség és tis,tesség Jegyen mindnyájunkkal. sen •gészsógeselcnek, akik val"'Jµlyep. betegségb\,n _.. 
" · vednek, azt.ajánljuk, m~adjana~ munkájukban.&! ne.te-
A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET . , gyék khri-ka> a~. hbgi,,jelenlegi helyüket elbagy-
konvencióján a központi titkár nagyon fontos Javaa- va, nem találnak után olyan helyet, ahol ujból munka-
latokat terjeszt a delegátusok elé. ba állhatnak. 
A LQGAN VIDtKI 
MAGYAROK 
l'IGYELIIÚBI 
€'rtealtem t;egan et 'Vidé· 
ke magyaraAdt, ho11 
KEDDEN éa SZOMBA-
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DR. sgl)cs MIKUJIJ. 
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TAGJAINAK FIGYEL!lltBE ! 
. ... :E:rtesitjUk ezennel tagtársainkat, hogy Szeptem-
ber 26-én nagyi úsd6stentelési ilnnepélyt tartunk 
táncmulatságÍai egybekötve. 
Felkérjilk •~• tagtáraakat, hogy er.,n ünnepélyen 
mindnyájan legyenek azive.sek megjelenni. 
Kérj Ilk a ~gtáraakat, hogy délután 1 órakor l~ 
gyenek sziveMk a gyQlé1teremnél mea-jelennf, mert l 
óra 30 perékot"•lndul unk be Lopnban a szentelésre. 
Azon reményben, hogy mindnyájan együtt 1~ 
nUnk, vagyunk az egylet nevében 
ALEX ZÁKÁNY JOE BUTCBER 
elnök. titlli. 
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WJLLIAMSON, W. VA. 
e City Hella! aumben. 
TISZTÁN KEZELT, IZLETl!S. 
MAGYAROSAN ELKtlZITITT 
tTELl!K MINOEN tDŐBl!N 
hpll■t.1k. 
A ma111ar 1,1,ntbzok plrtfOo 
oldtkirl 
KOVÁCS ZSIGMOND 
IUQ\'AR áJ.N'fÁ9ZLU ... D OLDAL 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
hU.ltak•t 
BLATY !8 WIDEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK : 
Fed LARRO Willlam1on, W. Va. 
Occidenl és Gold Medal !intek 
~
::::,·:·::,.:.:"'···' ,, ..... 
' Larro-file els6raniJ.1 takanni-
nyok nagy raktára. 
.,. _ , Do\ Monte kanmU áruk képvlae. 
16i. 
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TIIE PEOPLES BANK 
OF APP ALACHIA 
APPALACHIA, VA. 
Tbe Citizens Bank 
of War 
WA.R W. Vt, 
Enl■ batik a Dq Porll ,bl 
1r7énell: nl,ébe11. 
111 •Indig Ue~rel a,. 
l11k ml■dea dolgf.ban u 
On uolgüatúa. 
Pén1t ktlldti11ll: a THig 
mluden riuébe 1drdUll 
dJjümellett. · 
BeUtJén, 1% kamatot 11· 
1Ulinll. 
Magyar llr,t'eIBlalr.el bll-
to1ltJ11k ponto1 l'l.uolfáJ' 
1-0.król, 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap hoz 
olyan áldozatot,. amilyenre nem vo1t még 
~Ida a világon. , 
A bányászoktól inkább csak egy igen 
kis szivességet kérünk, hogy éljenek a ked~ 
vezménnyel. • · 
A következőket adjuk tudtukra az olva-
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden előli­
zetö megrendelheti egy ismerósének, vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját előfizetését egy 
.fél é""" 
Aki két barátjának vagy ismerősének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujh 
sa meg saját elofizetését egy egész évre. 
Ha tehát v~ beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az {ln előfizetését egy félévre, tiz 
centvt küldjük a lapot az uj előfizetonek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol-
lárt éa busz centet ~küldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elOfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön előfizetése, akár nem. · 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme-
rőse, aki nem ki;ánja a Bányászlapot a 
más azám.ára megrendelni, az iB élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a HimJer 
Márton Hetllapjával s ha ~alaki beküldi 
az egy dollár éa tiz centet és az a kivánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá• 
nyászlapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ra egy évig a Bimle.r Már-
ton Hetflapját. 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
másnak rendeli meg a Hinller Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar Bány4Bzok! Nekünk ez az ujitú 
nem· üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozat.ot nem 
sajnáJjuk, mert hllek akarunk maradni a 
mu1tunkhoz. 
Vajha a bányászok is megértenék a hely-
zetet és co-operálnának velünk, segitené~ 
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobb4 
és mée" erösebbé tehessük, a bányászok &-
dekében. . 
'. 
1921 S1eplemOOr 8. 
óhazai mesék .... IAIIYASZOlt ÁRVÁI n. R&sz · 
' ll!NIIE PANNI TORltNETE . 
lrta: SZENTlKREI MÁRT HA 
Sasüle.lli gróf jól tudta, hogy neki a 
politikai barátail\ak az ellenforradalom 
alatt nem lesz semmiféle szerepük, de az 
események érdekelték, a [övárosban ma-
radt, \·árt é.s figyelt. Szó sincs róla, u 
eacmCnyek váltqutosak voltak, de olyan 
termél!zetUek, hogy a valóban beavatottak-
nak csordultig megtelt a 11:i:ivük kesenl• 
~ffCI. 
Akkor takaritdttak a különbözó en-
t.ente misa:dók Budapest életét, akkor be-
szélt ugy legkisebb rangu emberük ia a 
magyar miniszterelnökkel, mint alárendelt 
jéyel. Akkor érezte magát uerene&ellnek 
az a magyar tis.ztvi&elónti, aki mise Thomp 
sontól amerikai pamutot kapott, hogy ma-
gának kabátot éa sapkát horgolhuson. A 
grófi pár nem tartozott azok köué, akik 
estélyeket adtak az entente kiküldöttek 
tiszteletére a bár a háboru előtt, mint a 
főurak általában, nemzetközi életet éltek, 
most csak legmeghittebb magyar barátai-
kat fogadták. 11:ppen ezért nem tudta mi-
re vélni Sa11 illési grof, midőn egy délután 
inasa az; smerikai missió egyik emberének 
mivjegyét nyujtott:n át neki. Pillanatig 
i;ondolkozott - azután fogadta. 
Egy bizonytalan koru, kemény voná-
su, elegáns yenki lépett be fesztelenül a 
io:zép, ódon butonatu dolgozószobába a be-
mutatkozott. A gróf bellyei kinálta, az 
amerika i Jeillt s azonnal élénken mutatott 
az íróasztal felett filggő képre. 
- Ah! Az Ön fia? 
A gróf igen meglepődött. 
- hren! Ismeri fiamat! 
- Azonnal felismertem, igy ne% ki 
most is, uak peraze idősebb. Elutazásom 
előtt járt nálam egy kötös iamerőaO.nkkel 
" nagyon kért, hogy adjak át egy levelet 
IMMM 
~zilleinek személyesen. Ime, eleget teszek 
I 
s:ásától, melyek öt, a ·kemény embert meg- - Amit a szíved sugall , azegény, meg. 
megbizatáaomnak. fosztották önuralmát61. Emil gróf Uib- bántott anya! 
Kivette irattárcájáb6J a levelet s át- bek közt ugyanis azt lrta, hogy álnév alatt - Nem sugall semmit, caak fáj ... te 
nyujtotta a grófnak. Fel is állt. ' él künn, kitéve anrt.ak, hogy a törvények- !Zegény megbAntott apai 
- De kérem ... maradjon még... kel összeütközik. l!:a ha szülei nem adják - Hittük volna valaha, hogy nem sze.. 
A gróf alig tudott-hangot adni. áldásukat háza11.~ágához, hát csak sr.erez- ret bennünket, mikor oly jó, engedelmes 
- Csak olvasaa el, kérem levelét, mert zek be az irásokat. 0, ha ugy kívánják, in- fiunk volt? 
hiszen, mint fia mondta, ~&' nem hallott ' 1,,ább 11oha hau ae jön, örökaégérlil Ls le- - Ha a gyermekek megnőnek, kény-
hírt róla. Ezért nem zavarom tovAbb. ts mond. szeritik azUleiket, hogy ők hajoljanak meg 
a vAlaszt uiveskedjék hozzám küldeni, én • Ezek a szavak éppen ugy, vagy még akaratuk el6tt. 
a misszió leveleivel továbbitom Ameriká- erösebben megrenditették a grófot, mint - Mindeneaetre elküldöm neki az ira-
ba, igy elkerUH a cenzurAt. annak idején fiának öngyilkossági kh,ér- tokat és pénzt is küldök. E:1 a Jtett6 fon-
. A gróf melegen kezet az;oritott a ta= Jele. latenem, hisz az ev tapasztalatlan, los ée nem az áldásunk. 
pmtatos yenkivel, megköszönte fAradozA- lobbanekona, ' iíjunak meggondolatlan tet• - Istenem, miért büntet.az bennünket 
!lát, kikisérte II miután igy eleget tett min- te volt. De most, mint érett, l!Okat szenve- ugy, hogy ott ee leszünk egyetlen fiunk es,. 
den illemszabálynak, remegő kézzel bon- dett Nrfi, megfontoltan kész választani küvőjén? 
lotta fel a levelet. Könny könny után to- i,,zülei és öröksége, meg a között a kÖzön- - Nem fogunk SCDkinek ae hiányzani. 
lult 11zemébe II akadályozta az olvasúban. Eéges &Zemély között. Mily kevéssé ragasz- - !l:s mit határozol öröksége fel61? _ 
Arca pillanatról pillanatra változott. kodik azUleihez ! kérdezte félénken a grófnő. _ A köteles 
Midőn a grófnő egy negyedóra mulva A grófnő aztán követelte Emil gróí részre noritod? 
benyitott, rémülve lá\ta, hogy férje, tenye le\·elét s a gróf egy sóhajtással, egy saj- - E felett még ráérUnk határozni. 
rébe te~e~v~ arcát, zokog. • ná.lkozó mozdulattal átnyujtotta. Elöre Most, ha te is jónak látod, meglrom, hogy 
Sasüles1 grófot még nem látta ember tudta, ml.'lylk sornál fog 6 ia felzokolPli s cselekedjék tetszése szerint. Maradjon 
airni, a felesége ae, aki most felsikoltott. még olvasott, szinte ólomsullyaJ nyomták örökre Amerikában, vagy jöjjön haza. De 
- Domokos! Mi történt? agyát a nehéz mAsodpereek. mihelyt lehetsé~, látogasson meg ben-
A gróf röstelkedve emelt.e fel arcát.• Igen, ha a proletár-uralom alatt ér- nünket feleaéilr nélkül - a akkor végleg&-
- Örömömben slrok - hazudta ma- kezett volna Emil gróf levele, akkor min- • ,en rendezzük az anyagi ügyeit, 
gának is .. . Emil irt ... kiszabadult a ha- llen keserUség nélkül adták vo11:!J. áldá9u- - Igen.•• igen... látogasson meg 
difogságból, egéazaéiell\. . kat házasságához. De most már, remélhe- bennünket. S ha egysr.er itt. lesz, talán rá 
- Hol a levél? A levelét! - lihegte töleg hoaszu ideig ismét biztonsAgban lesz tudjuk beazélni - a válásra. 
magánkivül a grófnő. Férje magához ölel- a 1'Mlgántulajdon. !l:s a büszke Sasillélli gró A grófnő, a11szonyi szokás szerint, 
te, amit bizonyára rég nem tett már. t'ok blrtokába oda illik~ Panni, a vadász már uj tervet sz6tt. 
- Várj édesem, hiszen én elmondom, nevelt leánya? Ha kedves is, ha j6 Is, f6- A gróf két nap mulva visszaadta az 
mi Alt benne. Nincs semmi bafa, s6t nö- uri táraaságba nem viheti Emil gróf e igy amerikainak látogatását, azután sietett be 
1.<ülni akar. Azért ildásunkat és bizonyos maga is azámüzve lesz abból a körből, a szerezni az iratokat. Nem ment könnyen! 
szükséges írások beszerzését kérl Felkeres melyhez tartozik. Mert a társadalmi osz.. A proletár~uralom alatt mintha tatArok 
te Amerikában a vadász nevelt leányát a tályokat nemC11&k vagyon és rang választ.. puutitottak volna a miniezteriumokon 
a fiAt törvényeaiteni akarja. ják el egymá9t6I, hanem a milveltségbeli kezdve valamennyi hivatal irattárában. 
Most már a grófné is zokogott a nem nagy különbség ia. Nem csoda hit, ha a Egyesekre nézve pótolhatatlan okmányok 
- örömében. Azt hitte, a gróf is azon gróf ugy elkeseredett s a grófné panaszos ,·esztek el s ami megmaradt, az ugy öasze. 
keseredett el, amin ő. Pedig tévedett. Fér- sírása betöltötte a szobát. vissza keveredett, hogy az akták rendbe-
je egyelőre megkimélte azon sorok elolva- • - Mit felelünk neki? - nyögdécselt.e. szedése hónapokig tartott. 
A sok(éle unyargat.'8t61 1 as otthoa.l 
nyomorusAgtó! ideges hivatalnokok dllh6,. 
een rá is rivalltak mindenkire, aki valami-
~:i ofr~1;6:;!',u~:~~;":~:°!:c'~~an!8: 
1,adalom helyre állitotta a rang t.ekint6Jyét 
t az 6 neve tiszteletet parancsolt. Solt 
sz;emélyes utánjárásaaJ ugyan. de megke-
rtllte~ Emil gror okmányai. Saaüléei gróf 
levelehez mellekélve sietett jemét Mr, O.. 
wald McBurkhoz, hogy 6 - mint u fel-
ajlmlotta - továbbit.la a missió pom!Ji-
,.~J. Egyszersmind meg ia hivta a j61elk0. 
h1rhoz6t vacsorára, aki meg is jelent Po»-
toaan. Száz százalékos nordie lft.ére t&Jh 
tulzottnsk iB talAlta azt a sok figyelmet, 
kedve111éget, mellyel a grófnő ldtllntetlle. 
akinek ki vehette volna rossz néven? Bs 
volt az az ember, aki látta az 6 fiát! 
A kitüntetett jenki őu.int.én NjnAfta. 1 
hogy többet nem tudott monda.ni Emil 
grófról, bár a grófi pince borai megoldot-
ták nyelvét. 
A MEGVÁLT◊ SZO 
Simon Gergelyné el nem tudta kép-
zelni, kit hozott u; ura magával aut6ji.-
ban, mert amilyen nyilt házat vittek a.a 
óhazában, annyira- visszavonult életet 61-
tek farmjukon. Simon örökké dolgoao"tt. 
nem ismerte a pihenést M.elitt a kártya.-
asztalnál virradt rá, most meg gyakran 
Ezámadáaai közt. Hiába., terméuetében 
rejlett a ezertelenkedéa. Semmit 11e cslnilt 
félig! 
Simon vendégét átölelve ver.ette fel~ 
ségébez. 
· - Nézd csak, kedveaem, kivel talál-
koztam a véletlen jóvoJU.ból. A mi ~gl J6 
barátunk fia, Sasülési Emil gróf, aki 
Orouorazágb6J került Amerikába. 
(B'olytaU.aa köntkeslk) 
OLVASSÁK EL A MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Tisztelt Sz;erkesztö Ur, 
olvasom a lapból a:t Ör. ál-
tal hirdetett kedvezményt. de 
minekután én nem kivánom, 
hogy 10 centért küldje a Btí.-
nyászlapot bárkinek, tehát itt 
küldök 4 dollárt és kérem a 
Bányászlapot a következő cím-
re killdeni: Mike llléa 9207 
Copeland Ave, Detroit, Mich. 
éa a Himler Márton Hetilapját 
az én cimemre, 
Kiváló tisztelettel 
John. A. Srabó 
Lyburn, W. Va. 
Tiaztelt Szerkeaztö' Ur. 
Kedves Barátom, 
itt küldök 7 nevet ée kérem 
a csatolt money order ellené-
ben részükre a Magyár Bá-
nyászlapot meginditani. Ami 
marad, azért meg a Himler 
1\IArton Hetilapját. 
Mike Drabonat 
160 Vord Street 
New Brunswick, N. J. 
Lewis •Babus Jr. 
Box 302 ..... Wharto11, N. J. 
Bertalan File 
g~:s.84Kiae Wharto~, N. J. 
Box 456. Wharton, N. J. 
Joe Kerti 
Box 76. Wharton, N. J. 
Lad. Babus 
Box 302. Wharton, N. J . 
Nick Bertha 
Box 715. Whart9n, N. J. 
Tisztelettel: 
lolm Ferko 
Box 124. Wharton, N. J. 
Igen tisztelt Sze.rkes:ttő Ur, . 
olvasom a Magyar Bányász.. 
lapból. hogy el akarják ter-
jeszteni a Bányá1zlapot, hát 
én megrendelem egy pár ba-
rátomnak, tessék az alanti ci-
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Elbert, W. Va. 
Bányásztestvéri szeretettel 
Pálltilo11 E. Dinu, 
Royalton, Ill. 
Igen tisztelt Szerkeazt6 Ur, 
mellékelve küldök 2 dollár 
20 centet az előfizetésem meg-
ujitáaAra egy évre éa egy-egy 
évre alulnevezett barátaimnak. 
John Homok 






Adena, 0., 27/ 8/1927. 
Tek. Szerkel!Zt6ség 
itt küldöm egy barátomnak 
a elmét, aki egyébként is ue-
retett volna a mi táborunkba 
áll'ni, de sajnos, most igen 
rosu világ van, már öt hó-
napja, hogy nem dolgozunk 
A cime ez: 
Nagy József 
Box 101 
Ade11a, Ohio, J eff. Co. 
Mellékelve küldöm b. lapjuk-
ra a 2 dollár és 10 centet. Bi-
zony rossz világ van erre moat 
és nem tudjuk meddig fog tar-
t,i.ni a munkaszünet. 
Ist.en velünk 
Paul FebU 
Box 28. Adena, Oh.io. Jeff. do. 
Tlaltell Sserkautll Ur? lHI Phnn St.. Tfl!Tfl Haata, Ind. 111'1 .l11g, H, 
itt küldök egy félévi el6fizetést a Bányászlapra, egy félévit pe-
dig IDinler Márton Hetilapjára. Most j~ le áuguaztusba.n. Nagyon ar.e-
retnék egy évre előfizetni, de most nagyon rossz világ van, igy mOl!t 
egyelőre csak egy félévre ujltjuk meg. Tessék küldeni ugy a Bányáu-
lapot, mint Hlmler Márton Hetilapját St.eve Canto, Box 116, Adena, O: 
cimre. Maradunk üdvözlettel 
IU kllldl'im U ell'ifln!AMIII mffUJll.id.t. .. Cl' J1U Jó ~lik a kedfU.lll.1a1N ell'iff. 
set6at.. a 10 Cllltlt. EU1J<111 tlld&tou,, ll<>cJ ml!' Itt. llldllUlibu 4oip,o.1111.k .-..,. IOIJO.ee, á mm„ 
l'itue llr.t h,u, TOitam kint. llll11d11n UIP dolgc1111111k „ rql Wrtlú.la mellell a Dl.do 8N binJ'° 
ba.n. lp.z, hoCJ' csat & d411 o\~111'11 dolcosunk Terr. Hl.u.toU, u múl ~dalo:a m,1 eo ktJm 
pi.ni& aem lrla aJ.t. u llJ aen6c!Ut, 11e111 I& tlldnl, mikor lr:lü a.14. .ut hluem, h& a hin:r.t.u. 
Jl&plr nem 1'ol.U. hOI)' Itt lt me&l)l'6Wlll.t.k a IITllt mtlhelyt, dl 111..,IICll' paplr dltlll Hm -
het le ... Dki 1. b.t.11,.t.b&, Wb pedij, 111111 b..lJ,I -· .. lll&JIIQt pa.plff, mert """' ladaa. 1. k.t. ... 
d6MkNI (elelot. Ez Ulnén::, lad!a.n.t.bu 611 llll110J1heo. NMrlnt b• minden ,11r.mbAtl D>UPKibU· 
Jü 11 1. nyllt mllbelyt. ebbu e k•t illambaa nem lebflt • junlDDI te~I. a,.lg a p.a.pir 6n4111.,.11 
TU. u6n nem lt Pf«l.t.lkDltlU 11.C a Ju!en letGrWnl. l!luk 111ia baJt4nil uanu.u.el 
&ZOBONVA IITVAN. 
Nimeth. lmrfttil, 
Cadiz, Ohlo. , 
.Aa llJ ell!fb.el61ru &Wltll&lc: 
M,. Jo.pth Jóun, !00! North :ao Sb'Nt.. T9t1'1 Dante. Ind. (IAJ, r.q ,0, ltU.) M,. J"n.1111 
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MEGNYITNAK EGY RÉGEN 
L EZÁRT BÁNYÁT 
A . Roderfield Pocahont.as 
Coal Co. bányá ját, Roder-
field, W. Va.-ban, mely 6 hó-
nap óta le volt zárva, ujból 
llzembe helyezik. 
A bányában nagyaUlbásu 
iftalakitást munkákat végeztek, 
mert a széntermelést !okozni 
a.ka-rják. 
~ 
GYUJTOGATÁSSAL VÁ • 
OQI,JÁK A SZER VEZETT 
BÁNYÁSZOKAT 
Deli József jászteleki gaz• 
dálkodó azzal bi~ta meg fiát, 
hogy tehe11Uket kösse be az 
istállóba. A tehé11 valamitől 
megvadult, nekirohlmt a tizen• 
kéteves fiu nak és keresztül• 
szurta szarvával. A uerencsét-
len gyermek néhány pillanat 
alatt meghal t. · 
MEGJELENT 
RO é AMBOLE 
ifjusága, szerelmei 
és kalandjai. 
E<on l rd ekfu z lti! "'gtnyból . 
20 F ÜZETNEK ÁRA l UIO 
A mesteri tolla l Irt t el jes reg6 ny, 
~mely 60 fl.i•etb 61 111 , egyszerre 
. "'ndolvo cnk 1,2.76. 
Poatal<ölla&grn, coomagolhra éa 
blztoo,ltbra 25': mell!k!endö. !tan 
d~l~lrM utAndtUII Ja kOldQnll. 
. • Kerekes T ~stvbek . 
.\)U\RlK "- L EO!f A ClV()D D llA• 
G1"AII IIO~YV- P.ft 7.P.!<1' H I.I· 
KEll l :~llKUK~t; 
~Ol"Y~ UT II I\T. 
Um~etwa~e~l:~r~a:gh~t~:a~f. DR,. Wt f ,. LEECH 
égett. A megye Bherif~je azt SZEM·, FÜL-, oRR 
i llitja, hogy az üzletet a sze-r- ES TO ROK ORVOS 
;:::e~•e!á:~~a11\1e~::~ 1 F1~v1::~~~o: ~n~. a;:~lng 
W~b 8~~:t:1!;::; kö- azE=e~:::G:~:;:IZ:: ~~:LOK 
zött kutatnak modt a gyuj to- Laki■ tel■fonadma 4N. 
ntó.k után. 
MINJ)EN NAP DOLGOZUNK 
Van nihány üres házunk családos bányászok számára. 
Nótlen bányászok a""Íársaság burdingbázábau 
H A V 1 . 3 5 . DOLLARÉRT 
Jó . ELLATAST KAPNAK. 
JOJJON AZONNAL, VAGY IRJON A TARSASAG CIMtRE. 
VASUTÁLLOMÁS KERMIT, W. VA. A N & W VONALAN. 
Himler C9al Co. , 
;; HIMLERVILLE, K'(
0 
~ •• , 
l(~;i,,: 
